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Skizofrenia merupakan gangguan mental berat yang ditandai dengan gangguan yang mendalam pada proses berfikir, berbahasa,
persepsi, dan pengalaman psikotik berupa mendengar suara-suara yang tidak lazim ataupun delusi. Sekitar 40-90% pasien
skizofrenia hidup dengan caregiver yang biasanya ibu kandung yang mengasuh pasien tersebut. Skizofrenia tidak hanya berdampak
pada pasien tetapi juga pada caregiver pasien tersebut. Dampak pada caregiver disebut caregiver burden yang dipengaruhi oleh
beberapa faktor salah satunya adalah jenis kelamin pasien. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan tingkat caregiver
burden pada ibu yang mengasuh pasien skizofrenia laki-laki dan perempuan. Desain penelitian ini adalah analitik cross sectional.
Responden penelitian ini berjumlah 70 orang menggunakan metode accidental sampling. Data dianalisis menggunakan uji man
whitney u . Penelitian ini memperoleh rentang tingkat caregiver burden  pada ibu yang mengasuh pasien skizofrenia laki-laki dalam
tingkatan sedang sampai tinggi dengan rentang terbanyak adalah pada rentang tinggi (60%) dan rentang tingkat caregiver burden
pada ibu yang mengasuh pasien skizofrenia perempuan dalam tingkatan rendah sampai dengan sedang dengan rentang terbanyak
adalah pada rentang sedang (88,6%) menunjukkan p value
